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1 時間目 2 時間目 3 時間目 レポート提出





















準は， A:とても良く書けている， B:良い， C:欠落はあるが，良く書けている， D:欠落
があり，不十分な内容，であった。
表 2は，試験での自由記述の内容をまとめたものである。
表 2. メンタルトレーニングについての感想 (283名中）
項 目 肯定 知識あり！今実行中
効果あり1似たこ叶i効果なし＿
人 数 282 22 I :l 24 75 : I 35 6 








15名 (62.5%) ! I | 今 実行 中 9名 (37.5% 24名




る。これを見ると実行している者のうち 62.5％の 15名が効果ありと記述している。 トレーニ
ングしてみると多くの人に効果が感じられることが，ここから言えるであろう。
レポートの結果をまとめたのが表 4である。人数が全員ではないのは未提出者がいたからで






B C D 合計
80名(30.7%) 103名(39.5%) 13名 (5.0%) 65名(24.9%) 261名
19名(27.5%) 27名(39.1%) 3名(4.3%) 20名(29.0%) 69名
以上をまとめてみると，授業を通じてメンタルトレーニングの効果を感じ，非常に積極的に
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